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三九七頁
5邦訳~マックス・ウェーバー〔世良晃志郎訳〕『法社会学』創文社、一九七四年、一〇六頁。
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「概観と動向•国際法」『祖川武夫論文集」〔前掲註1〕三〇九頁。初出は、『科学年鑑第二集・一九四七／四八年版』、一
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祖川武夫•松田竹男「戦間期における国際法学」『祖川武夫論文集』〔前掲註
1〕三五七頁（祖川執筆部分。初出は、『法
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